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Aplikasi pemutar film online merupakan salah satu teknologi yang kian populer 
dikalangan muda-mudi. Kegiatan yang memanfaatkan aplikasi pemutar film online saat 
ini menjadi hobi baru yaitu menonton film. Beberapa aplikasi pemutar film online ini 
seperti Netflix, Catchplay, Disney+, Viu, Iflix dan lain sebagainya. Aplikasi ini 
termasuk kedalam Hedonic-Motivation System (HMS) yang berfungsi untuk 
meningkatkan kesenangan pengguna.  
Hedonic-Motivation System Adoption Model (HMSAM) dipilih untuk 
menganalisis penelitian tersebut. Identifikasi variabel dan hipotesis dijadikan sebagai 
dasar dalam menyusun kuesioner dan indikator. Kuesioner yang telah dibuat dan 
disebarkan kepada mahasiswa aktif Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang 
menggunakan aplikasi pemutar film online dengan jumlah responden 250 orang. 
Kuesioner yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan Software Smart PLS 
dengan melalui beberapa tahapan evaluasi model pengukuran, evaluasi model 
struktural, serta dilakukannya uji Goodness of Fit (GoF). Analisa data digunakan untuk 
memberikan rekomendasi serta saran kepada developer aplikasi.  
Hasil penelitian menujukkan faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan 
penggunaan aplikasi pemutar film online adalah Perceived Ease to Use, Perceived 
Usefulness, Curiosity, Joy, Control, serta Behavioral Intention to Use. Rekomendasi 
dan saran yang diajukan untuk menganalisa kepuasan penggunaan aplikasi pemutar film 
online yaitu dengan menyajikan film yang lebih lengkap, menyediakan fitur Family 
Controlling, meningkatkan kualitas video, serta melakukan maintenance secara berkala 
untuk menghindari kendala yang tidak diinginkan. 
Kata kunci:  Analisa penerimaan, Aplikasi Pemutar Film Online, Hedonic-







Online movie player applications are one of the technologies that are 
increasingly popular among young people. Activities that use online movie player 
applications are now a new hobby, namely watching movies. Some of these online 
movie player applications such as Netflix, Catchplay, Disney+, Viu, Iflix and so on. 
This application is included in the hedonic-motivation system (HMS) which functions 
to increase user enjoyment. 
The hedonic-motivation system adoption model (HMSAM) was chosen to 
analyze the research. The identification of variables and hypotheses is used as the basis 
for developing questionnaires and indicators. Questionnaires that have been created and 
distributed to active students at Atma Jaya University Yogyakarta who use an online 
film player application with a total of 250 respondents. The collected questionnaires 
were then processed using Software SmartPLS by going through several stages of 
evaluation of the measurement model, evaluation of the structural model, and the 
Goodness Of Fit (GoF) test. Data analysis is used to provide recommendations and 
suggestions to application developers. 
The results of the study show that the factors that influence the success of using 
an online film player application are Perceived Ease to Use, Perceived Usefulness, 
Curiosity, Joy, Control, and Behavioral Intention to Use. Recommendations and 
suggestions are put forward to analyze the satisfaction of using online movie player 
applications, namely by presenting more complete films, providing family Controlling 
features, improving video quality, and performing regular maintenance to avoid 
unwanted obstacles. 
Key words: Acceptance analysis, Online Movie Player Application, Hedonic-
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